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ABSTRACT
Raspberry pi merupakan komputer mini yang dapat difungsikan sebagai komputer PC dan biasa disebut Single Board Computer.
Pada umumnya Perangkat ini dimungkinkan juga untuk dijadikan server dan cluster untuk melakukan komputasi dengan beban
tertentu. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Raspberry Pi membutuhkan aplikasi web server. Perrmasalahannya adalah pemilihan
web server yang kompetibel dengan raspberry itu sendiri agar pemakaian resource lebih efesien. Penelitian ini akan dilakukan
analisis performansi Nginx cluster pada Raspberry pi dengan menggunakan parameter penentu kinerja yang berupa reply rate, reply
time dan error rate. Dari hasil yang telah didapatkan pada penelitian ini dengan delapan buah node perangkat raspberry pi dengan
web server Nginx yang telah diclusterkan mendekati kinerja dari web server Apache PC baik pada halaman Statis maupun pada
halaman dinamis berdasarkan parameter Error Rate, Reply Time dan Throughput. Sedangkan Sedangkan pada web server Apache
yang telah diclusterkan dengan dengan Delapan buah node Raspberry Pi belum mencapai kinerja dari web server Apache PC baik
dari halaman Statis maupun halaman Dinamis berdasarkan parameter yang juga digunakan pada web server Nginx.
